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OfiCIAl
DEL
•MINISTERIO DEL EJEQ.CrrO
HERMENE-
RiElCQMlPENSAS
ORDEN • DE SAN
GILDO
iEJIlomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
~ <:on lo .propa.esto por l~
AIlam'!ik.a ~ 'la. R'eal y Milit"r 0,-
dftlo de San Hernnenegido, ee ha dig-
nadoc~ al ca.piltán de Infante-
ría de Karina., D. M.uuel Jim~ne'Z
JiméDe:t, la c= de la R.eal y Mili-
tar OnJen de San Hermeo~i.ldo, con
a.ntácU~ de 14 de julio ultimo.
De relll orden lG dijro a. V. E. 'Da-
n. tu. conocimiento y dem~ll efectos.
Di<»p.ank ¡,; V. E. mucMe ?ñOl•
MIidtili .. de n()IVi~ Ce 19~.
AaDAIfA%
SdOll' J'ftsiIMntle del Con.ejo Supr••
mo él Ed~io y Mariu.a.
OFICIALIDAD DE CO)(PLE~
MENTO
Sefior .Qa¡pitán general de 1& octMM
región.
I
~or -Wlbervb1loor genemt ~1 ltjh.
cito.
. Excmo. Sr. : El Rey (q. D. 1") ha
tenido a. bien nombrar ayudaDtoe de
c3llIl'PO dtJ ~or de S~ Mi-
lita&" de esa ~, D. F~
Feln~ez Victoria r Coci5a, al c~
maud:,¡,nte médico D. Ma:rdn Bralrr¿"
ro AlT.ar~z, vuelto a. acti.~ de !'Um-
plazo Tolnntario en· la cit...~.
D. real <>rd~n lo 1iigo a \r. E. pa--
ra 6U cooocimiento y demáe. efec·toe.
Dios guarde a V. E. mucholl d~.
~rid 5 de l10Tíembre de 1929•.
.......
DESTINOS
PARTE OflOAL
~ULfS (U10ENES
Wor.••
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
ElI:<:moo. Sr.: Vi,t& la atlllcia (que Dice guarde), por resoluci6n
promovida por el teIriente auditor de fecha 31 de octubroepr6ximo paaa--
lIegunda. D. Juan Ortega ec.ta, con do, aprobando 10 propuelto por el
deetino. en la. Au<litorla de ,la oc. Jef.e Superior de 1M Fueruu Mílí-
va. región, en llúplica. de que .e le tares de Marrueoc~ y por conejderar
conceda. la. eepaoraci6n del HrVicio de apUoaci&n la excepción segunda
activo, el Rey (q. D. J.) ha teDlido del a.rt!cull() 59 del vigente regla-
a biotn acceder a lo solicltado r dis-· m~nlJ de recompensae en tiempo de
poner cause baja en la eloa.la activa Ii'uerra, ha t~nido a bieD conceder la
del Cuerpo Jurídico ~litar, y alta, Icruz de primera é1ase del M~rito Mi-
con el empleo de <lfl.ciall primero, en ,litar, COn &ticnltivo rojo, al capitán
la de com'Pleme!llto de'l menC:iona.do de hif<3alterla, hoy comandante, don
Cuerpo, haosta cumplir en ~ae diver-l AI~do Mart{nez d~ Villa y Ctl'lvo,~xcmo. ~.: ~l Rey (q. D. g.) hl3; sao .situaciones ~l tiempo de 5elrVici<> 1por mérit06 contraídos y servicios
Mnido a bleD dlSponer que el teníen- que deteI'lJlina la ley de Recluta- Iproeetad06 en nUe6tra zona de Protec-
t~ altl)nel de Estado Mayor D. En- miento de 1912., a. la. que peI1'e~e, i torado en Marruecos dura.nte J06 pe-
nqIte Luque y Luque, cetie en el car- queda.ndQ afecto a la Auditoría de 1\ rlod06 de operaciones cua,to y quin-&~ dI.' ayudante de campo del Ge- l~ prime.ra regi6n. to, perteneciendo al cegimiento In-
Ileral de la décima. diviaión D Ma- De ,eal onien lo digo a V. E. pa- fantena de ExtremaduTa. núm. 15.'
Due!de 136 Heras Jim~neZ:' ra su cOI;ocimiento y demás efect06.¡ De real orden lo digo a V. E. pa-
De real orden 10 digo a V. E. pa- Líos guarde a V. E. much06 años. Ira su cOollocimiento y demás efect06.
ra. su c.oDotimieoto y demá6 efectos. Madrid S de noviembre-de .1929. Di<Js guarde a V. E. muchos años.D~os .guarde a V. E. muchos l3.ños. Mad,id S de n<>v:iembre de 1929.
).t&dr;d 5 de noviembre doe -192 9. AIlDANAZ 1 A1lDANAZ
AnANAZ S~ñor C;¡.pitán general de la prime-' Señor...
Señor Capitán general de 'la quinta 1 ra r~gión. 1
:regi6&:!.
Seüore-s Capitán gene,al de na octa-. Circular. Excmo. Sr.: El ReyS~ñ..;)r Interventcr geDeraI dd Ejér- va regi6n e IUJJterve.ntor general I(que Di06 guarde), por resolución
Cito. del Ejército. fecha 31 de Qctubre próximo p:u;.a..
-
ASCENSOS POR 'ELECOION
C;,efIl4r. Excmo. Sr.': En am-
Dllimiento... lo diepuMto en, lt1 rea-l
Clecmo de , de eept1embre & .~6
(C. L. u'l1m. 107) aprobando el re--
• lam~o para la aplicW6n tiel de-
Cftlto-ley de 26 de· juilio antlerior
lfe. L. n.WD. 267), el Rey (que Dial
parde) ha t6Doido a bien di6poner
. ..no. al turno <te. e1«:ci&n la
. ncaate de General de brigada, pro-
__te de Infanterl.. producida el
~ 26 del actual par pa_ lit .itua-
d'c de primeNl reeerva de D. Ma-
-el de 1& G4ndara Sierra, por .er.
..... cuna de lu orl,iud.. en dicho
..pleo y procedeDC1&.
De real orden 10 digo .. V. E. ~
ta tu conocimiento y demáa efectos.
Dl~ rarde a V. E. muchoa añOI.
1IIIdri 31 de octubre de :1929.
AlmAJI-U
© Minister O de Defensa
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do, aprobando ~o propuesto por. ~l
}ete Superior de las Fuerzas. MilI-
tares de Marruecos y por cowl1derar
de aplicaci6n la excep~ primera
del artículo 59 del VIgente regla-
menlo de recompensas en tiempo ,de
guerra, ha tenido a bien conceder la
cruz de primera cla5e del Mérito Mi-
litar, col1 disür.üvo rojo, al capitán
de Infantería. D. José CasaWl Arre-
se~Rojas, por méritos contrafdos y
5ervicios prestad06 en nuestra zona
de ,Protectorado en Marruecos du-
Il3lil,te los 'per:od06 de operaciones
primero al cuarto, perteneciendo a
varios Cuerpos.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde :IJ V. E. muchos años.
:\fadrid 5 de noviembre de I9:l9·
A-.v.uw;
(' -
.Jenor. ..
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(qlUe Di05 guarcLe), ¡!C'J." reSO'lución
;echa 31 de octubre pr6ximo pasa-
do, aprobando lo propnesto por el
:)efoe Superior de las Fuerzas. Mili-
taroes de Marruecos y !l0r conosiderar
de aplicación la excepción primera
del a.rtículo 59 del vigente reg-la-
r:leuto de recompensa.s en tiempo de
guerra ha tenido a bien conceder la
cruz d~ ,primera c'1ase del Mérito Mi-
l~tar, con di&tintivo rojo,. 301 tenien-
re de Infantería (E. R.l, hoy capi-
tán, D. COl:lStandó Gaúcía Vinnell,
po!' mmllASl cOQ.trn:id06 y 6eT"Yicios
~t3J<kJ6 en nuestra zona. d. Pro-
teotoradl\ll en M'arrueco!J. dUJr"g.te loe
períodos de OIpeTacioDoes segu-nd(l> al
quinto, perrenedendo al batallón Ca-
zll/dores dJe Talavera n'Óltn. 18.
De I'ea>l I)1"den lo di~ .. V. E. ~
ra llJU· conocimienJto y d«lllÚ efectOll.
DiOl'l ¡uU'd~ " V. E. muchoe afiIooI,'
Madrid 5 de noviembre de 1929.
Se!OT...
Circular. Excmo. Sr.: El J efe Su-
"erior de las Fuerza'!! Militares de
Marruecos, ~n uso de las atribucio-
nes que le confieren el artículo ter-
cero del reglamento provisional de la
-Medalla Militar, de 12 d1: mano de
19'20 (D. O. núm. so) y el S~ del
reglamento de recompensas en tiempo
de guerra, aproSado por real dtecNto
de Il de abril de 1925 (C. L. núme-
ro 93), dió cue!l.'ta de haber' conce-
<di do la Medalla Militar al teniente
.:le Infantería (hoy ca-pitán), D. An-
tonio Azcona Arrivillaga, por 8U dis-
titl,guido comportamiento ofreciéndo-
se voluntario al ordenarse, el 19 de
septiembre de 19:i!5, un reconocimien-
to ofensivo para de5alojar los barran-
aos próximos a la línea de Morro
Nuevo, en los que el enemigo se con-
centraha con propósito de continuar
los ataques nocturnos a dicha línea,
como lo había hecho los días JI y 12
aIlteriüres. Ante la resistencia que
efectivos superiores le oponían, s-e re-
forzó su sección, y al frente de ella,
en rápido ataque, se lanzó sobre el
© Ministerio de Defensa
6 de noviembre de 1m
.. .¡rupo ~neD:lIgo que opoma mayor re-
sistencia, al que venció en lucha cuer-
po a cuerpo, persiguiéndole hasta los
acantilados de la costa y causándole
¡ran número de bajas.
En su vista, el Rey (q. D. g.), por
resolución fecha 31 ·de octubre pró-
ximo pasado, se ha servido co-nfir-
mar la referida concesión, por esti-
mar 'lue los hechos señalados ante-
riormente se encu~ntran comprendi-
dos en el artículo primero del citado
re~i..mel1to provisional de la Medalla
Militar y en el párrafo primero dd
artículo 25 del "¡gente reglamento de
recompensas en tiempo de guerra_
D~ real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucohs años.
Yadrld 5 de noviembre de 1929.
AJt.AN.u
Señor...
Circular. Eltcmo.- Sr.: El Jefe Su-
perior .de las· Fuerzas Militares de
),!arrueco5, en uso / de las atribucio-
nes que le confiere el articulo ter-
cero del reglamento provisional de la
Moedalla_ Militar, de 12 de marzo de
1920 (D. O. núm. so) ,y el 5:i! del
reglamento de recompensas en tiem-
po de guerra, _aprobado·. por ·real <j,e-
creta de 11 doe abril de 1925 (C. L. nú-
mero 93), dió cuenta de haber con-
ce{}ido la Medalla Militar al' teniente
de Caballeda (hoy -ca.flitán), D. Gon-
zalo Ortiz Portillo, por su brillante
comportamiento el1> la noche del 11
de ,eptiemb1'e de 1925, rechazan-do, al
.frente de sn .. mía". el ataque a la
Ilnea qt1~ en ~l sector de Axdir ocu-
paba la li.ehal-la de Melilla, lanzán-
dose en seguida contra las posiciones
enemigas, obligando en lucha cuerpo
a. cuerpo a que el enemigo las aban-
donara y se r¿ugiaae en la "Casa-
mata dd Caf\.6n", de la ¡que, en deci-
di-do ata.que, conlliguió también des-
alojarlo, continuando su penecuci6n
tan rápida .,. eficaz qU<! el enemigo,
eu su hu$da. lrban'don6 diec;¡éis bajas
con armamento.
En su Tista. el Re,' (q. ·D. g.), por
resolución fecha 31 de octubre pr6-
ximo pasado, se ha servido confirmar
la referida ~oncesi6n, por estimar que
101 hechos eeñalados anteriormente
se .encuentran compren.¿idos en el ar-
tícuJ.o primero del cit.wo reglamento
proTisiorlal de la Medalla Milita,y
en el párrafo primero del arto 25 del
vigente reglamento de. recompoe·nsas
en tiempo de guerra.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de ~viembre de 1929.
AllDAN.u
Señor...
Exomo. Sr.: Vista la infOO'maci6n
instruida en .ceuta en virtud de ins-
tancia p,omovida por el teniente d~
Infantería, D. Manuel .Losa4a G6-
mez, con destino· en el regiiniento
de Mal10rea núm. 13, teniendo en
cuenta que el rel;urrente esotuvo si-
D. O. núm. 245
••
tia.do por el enemigo en la posición
de Sidi¡Otzman (Larache) ~e el
:l5 de octubr>e de 1924 hasta el 21
de enero d~ 19:15, &ufriendo el ase-
dio sin menoSoC<tbo del honofmilitc.r.
el Rey {q. D. g.l, por resc'luciÓD de
31 de octubre último. y de QlCuerdo
con 10 infurmaldo por el 0owejo Su-
premo del Ejército y Marina, ha te-
nido a bien conoeder a dicho oficial
la Med¡,¡lla de SufrimientOlS por. la
Patria, sin ,pen~;i6n, por consid~ar.lo
comprendi.do en el iieglUndQ caso, ¡;,r-
tículo cuarto del yigente reglamento
de la citada medalla, aprobado pot
real decreto de 14 de abrí'l de 1926
(C. L. nÚlm.148).
De rea'l,or,den lo digo a V. E. pa-
ra su conocimien1JO y demás efecto&.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madri.<l 5 de noviembre de 19:19.
AJu>AN.u•
SeíWr J efe ~ior de lá.& Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del EaércitCJ y Marina y
Capitán g'eneral de la tercera re-
gi6n.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Aace-diendo a lo so-
il.icitll/do poor el G-enera.! de brijgada,
en 5itua.ción de primera re6erva, don
Manuel de la Gán&ara SieI1rá, el
Rey (q. D. g.) se ha servido autori-
zarle para que nj. su J'C6i.lkncia en
Barcelona..
De rea'l o11d.en lQ digo a V. E. ¡pa-
ra ISU cocnocianiento y demás efect06 .
DiQ!¡ g'U'&I'd~ a V. E. muchoe. añOll,
MaJdJrid31 d~ octubro de I~9.
Am.uuz
SeñroT C;,¡pitlÚl gMWl1',u de' Oanariu.
Se!ior~ Oa(pitán pn.e.ra.l d-e la cuarta
región e In·telO'Clt01I\ ¡reneral dd
oEj6rcito.
Dirección general de PreparactóO
ele Campda.
iO,ESTINOS.
E:remo. Sr. : El Rey (q. D. g.l, por
.rosoWución .de 31 de octubM último, se
ha servido difllponer que los co.roneles
d~ Cu'etpO <k lE.etadO Mayor del
E(jérito, D. Ca'Y~() Benitez Vi-
lar y D. Emi!lio Araujo Vergara, dis-
panih1-es en la prianera regi6n, pasen
a des~ñ;;.r los caI'goo de st'lgun"do
jefe de Estll/do Ma¡yor de las Capita-
nías geo:erales de la. segunda y q,uin-
ta regionee, roopetctivaanente.
De rcal oroen 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y den:rás efectos.
Dios guarde a y. E. muchos años.
Madrid 5 de Dovielmbre de 1929.
AInAN.<\.Z
Señores C5.pitanes generales de la
primera y quiIJJta ~iones. -
Señor Capitán general de. la. segunda.
región.
Señol1 IntetVlentxJr genera.! d~l Ejér-
cito.
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r.íble en la primera región, a la zona
de reclutamiento de Burgos, 28.
D. Miguel Garcés de los Fayos y
Octavio de Toledo, excedente en la
sexta región y desempeñando el car-
co ie alcalde o,e] Ayunumiento de
AHaro (Logrorío), a la zona \le re-
c1u.tamieato ele Alava, 33.
. D. Eduardo Varela Cárdenas, eUe-
de.te en la primera región, a la zona
lk recl.tamíento de Ovíeoo, 46.
D. Dionisio Santías García, exce-
ciente en la. primera regi6n, a la zona
tie rrclutamiento de Orense, «.
D. Anatolio ee Fuentes Ga.rcía, dis-
ponible en Canarias, a la zona de re-
clutamiento de Tenerife, 49.
Teuientc corODlel
D. uopoldo Gómez de Nicolás,
del regimiento San Marcial, 44, al ba-
tallón Cazadores Serrallo, 14.
Madrid 31 de octubre de 1929.-
Ardanaz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en -4
del mes próximo pasado, promovida
por el tenierute cmonel de Infantería
D. Félix Baldrich Solá, e-n sú¡llic,a de
rectificación del destino que al regi-
mienfo de Las Palmas, 66, 5e le arl-
jud'ic6 por real orden de :2.4 de agos-
to último (D. O. núm. 186); tenien-
do eJl cunta que la! de 14 de mayo
de 12<}4 ( C. L. núm. 233), concede
derecho preferente para destino en la
guarnici6n, a La cual no pudieron in-
cOI1loraree los jefes y oficiales, que
ee vieron obligados Q pasar a la E;i-
tuación de reemplazo por ell.fermo;
pero que, al propio tiempo, la, citada
real orden diepone que estos jefes y
oficiales, en el supUe5to Ca4l0 de no
haber voluntari06 y, pOI' lo tanto, no
haberlo ellos solicitado, ocuparán fo\,,-
eir- zosamente la primera vacante de la
guarnici6n que dejaron.; al malfcar-
se pOt" estos ~xtremOtl '%lorma exclu-
&iva de 'colocación voluntaria o for-
zosa para estos jefes y oficiales a su
vuelta 'a activo, im.plica que, en el
eupuesto caso de no exiMir vacant~
en la guarrnici6n que d'ejaron para
adjudicársela en concepto de forzo-
so, ha die ten~rlioe en cuenta para su
nueva colocación, la fecha de su di".
ponibilidlald, en 1<3> cual le correspan-
di6 6U anterior destino y no se incor-
paró; pues la lIituación, de reemplazo
por enfermo para estos Ca60S no es
más que un limitado parén~is ell-
tre las dos fechas de 5U colocación for-
zosa, toda vez que sus papeldas pen-
diente!> de ,petición de d'e&táno, no se
anulan por no determinarSe su ca-
ducidad en el artículo noveno del
real d-ecreto de 21 die mayo de I~O
(C. L. núm. 2«) y sí solo quedando
6uspendidas. durante aquel tiempo,
el Rey (q. D. g.) se haJ servido des-
estimar la petición del recurrente por
carecer d'e deredto a lo s.O'licitado.
De Teal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá6 efoctOll.
Dios ,guarde a V. E. muchO& aOj!.
Yadrid 4 de lI<>viembre de lcft9.
AIDANAZ,
Sei.r Capitb (eneraJ de Canari:u;.
-
DESTINOS
CURSOS DE INSTRUOOION
# ...'
.. .'~.'.
pan 11.1 condecoraciones de la Cruz
Ro:ja FApañola, ~ Roey (q. ~'. ¡.) le
ha «Iervido desestnnar la petIcIón del
rec1lJTeote.
De ~a' ordt!D 10 digo a V. E. pa-
r¡, .u coaocirDiento ., deo1_ .f«t~.
Di~ paro. a ~. E. much~ dos.,
Mladrid <1 de novIembre de. 1920.
AaD_JtZ.
Señor Calpitán genera.1 d. la sexta
región.
Cirular. Eume. Sr. : EJ Rey (qcwe
Dios guardle) el! ha llIeO'Íldo Oisponec
que 10$ a'lf&ecea de la esca:la cie ~­
plemento comprendidoll ~ ~a SI-
guiente Te'1alción, que C(lllD1IeUta. con
D. AIlfoll8O Gonzáiez Candeira y ter-
mina con D. ] osé Maria Ola'N4"ría
ZubiI'Úl, desi,-nadoe ~real1e6 ór-
denes de u de ju9.io de 19Z8 Y 17
de a~Otlto ~ 1929 (D. O. n1Íms. 161
y 179). lP:lJl'a a&ietir a 108 CW'1lOS de ¡nSo-
tTuociÓ'Il que han tenido lugar e.. eS06
dos últimos.ños y que han d1eíado
misible, sean dadOll de ba.ja ell' 611 es-
cala e incorporados. coano !bldad06 a
l"U r«'lIl.p1azo. según detennina. el a,r-
tícuJo JO de la real orden circuia:r de
27 de diciembre de 1919 (C. L. a_e-
ro 48<)).
De real orden lo dieo a V. E. pa-
.a Sou conocimiento y demú efectos.
DíOlS guarde .. V. E. muh08 aiioe.
Madrid 4 de noviemhre de 1<)29.
AaoAJr4Z
Señor".
_' 1~li4~~·lrT.',.zea:::s;za;zz
Rl!.LACI0N Qm sz ctTA
D. A:lfonso Gom:ález Candeva, ee
la circunscriJpci6n de Madfli.d, l.
D. J06é Cabrer Oliva, de la
cUlll'llC1'i.pci6n de Madrid, 1.
D. Eduardo G6mez Bea, <k la cir·
cuns.cripción de Madrid, 2.
D. J{)Soé Luis Aguirre Mar.toe. 4ie la
circun5lCripci6n, de Madrid, ::11.
D. Miguel Torres Cabrera, ele 1..
circUIlSOJ1Íip'Ci6n de Badajoz, 7.
D. José María Olava.r1'lÍa Zubiria,
de la circull!s.cripci6n de Bilbao, 49.
Ma.drid 4 de novie'Il1bre de %929.-
Ard<a'll'az.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (flue
Dios guarde), por resolución de esta
fecha, se ha servid<> conferir los man-
dos que se e:ltpresan a los jefes de
Infantería comprendidos en la si-
guíen relación.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a.ios.
Mad,rid 31 de octubre de 1929.
AIDAlfAZ
Señor...
RELAClON QUE SE CITA
Coroneles.
D. Emilio Hernández Yayayo, el,el
regimiento América, 14, al de Seyi-
Hll, 33. .
D. Antonjo Vela.sco Martín, di!po-
....... 1111 ,.
CONDECORAlCIONES
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha _"ido conceder autorizaciOO pa-
ra el U!O sobre 4!Cl uniforme de l~
cru del Múio Ci...i'1, de <p.Joe «le ha.lla
en poeesi6n, al teniente coronel dt'
lúanteria (E. R.), en situ;.ci6n d~
diIiponible en esa r~i6n y al servi·
cio doe otros ministerios en la Dele-
piCÍÓD de Hacienda <k Málaga, don
BaWomero FaOO'e6 Pardsae. con laa Ii·
DÚtaeianes señ:.1adas en la real or-
den circular de 29 <k marzo de 1926
(D. O, núm. 72).
De real orden lo d·igo a V. A. R.
p~a su conocimi~Mo y demás efec-
tA». Dioe gu,arde a V. A. R. muchtl6
dOl. Madrid 4 de novi~bre de 1929.
JULIO DE AllD.\NAZ
:;.a0l' C¡¡,pitán general de la segun,
da regi6n.
Semno. Sr. : Vista la instancia cur-
sada con escrito de V. A. R. de fe-
cha de 16 del mes próximo pas;"do,
promovida por el a.lférez de Infan-
tería con delltino en el regimiento de
Granada núm. 34, D. Quintín Ta-
boada Arteaga, en súplica de q,ue se
le l.utoJ1Íce para UEoar sobre el un:-
fO'J'me la medalla de la Liga N eer·
landeea PTo·Eduaci6n Física, de que
ee halla en pGsesi6n. teniendo en
cuenta que la condecoración expre~a­
da no es de las incluíd.16 en la rea:
orden de 20 de noviembre de r883
(C. L. núm. 387), ampliada por otra
de 26 de septiembre de 1899 (Colee-
cid" Legislativa núm. r83) pl.Ta las
colldecoracianee de 'la Cruz Roja
~l\óla, d Rey (q. D. g.) se ha
lel'Vido deSe5Iíima: la ,petici6n del re.
CUfTente.
~' rea'! orden 10 digo a V, A. R.
plU'll IU canocimiento y demás efec-
to•. Dios guarde a V. A. R. much06
alios. Ma"lhid 4 de noviembre de 1<)29.
JULIO DE A}lUANAZ
Sefior Ca¡pitán general de la segun-
da ~i6n.
Excmo. Sr.: Vista la in5tancia
cunada con escrito de V. E. de f t.-
cha .15 del me6 PI1Óximo pl.sado, pro-
,- monda por el alférez de Infantería
con destino en el regimiento BaiJén
núm. 24, D. F.rancÍBco Alcocer de
~esa, en s~lica de que se le a,uto-
nce para usar sobre el uniforme la
cruz de la Ligl. Internacionad pro
Educ.a.ción Fí5ica, de que se halla en
posesión, teniendo en cuenta que la
condecpraci6n ex;>resada no es de
las incluMas en la real ()J:den de 20
de noviembre de 1883 ( C. L. núme-
ro ~87), ampli..da por otra de 26 de
6eptiembre de 1899 (e. L. núm. ¡83),
© Ministerio de Defensa
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Capi~
llLLACION QUE SE ClIti
De 4'erai ordeo lo d~o a V.E. p..
na. .u CODIOCiJDiento '1 dem41l efect~.
Dioe .guard'e a V. E. muchos afio••
Yalkid 4 de Il.ovi«nbr. de 1919.
AJtDAlUZ
5eñor Jefe Sl!perior d. la!!
Vilitaíell eh Mar~.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Excmo. Sr.:' Acce'diendo a lo soli-
citado por el teniente de Infantería,
con destino en las Intervenciones Mi-
litares de Tetuán, D. Félix Quintana.
Gonín, el Rey (q. D. g.) se ha ~er­
... ido conceoderle el distintívo de Poli-
da Indígena a que tien~ derecho, con-
forme a lo que determina la real ordm
circular de :z6 de noviero'bre de 19:23
(D. O. núm. 263) y como compren-
dido en la de zs de octubre de 1921
(D. O. núm. 237).
De real or.den lo digo a V. E. pa-
ra su 'Conocimiento y demás decto•.
Dios guarde a V. E. muchos a.ño•.
Ma:drid 4 de noviembre de )929.
Sefior Jefe Superior de 1" Fuerza.
llilitares de Marruecos.
Excmo. 94-.: Accediendo a lo soli-
C'Ítaao por e4 teniente de Infanterla,
del Grúpo de Fuerzas Regulares In-
dígenas Ceuta núm. 3. D. Alfonso So:
telo Gareía, 01 Rey (q. D. g.) se ha
senido conceoderle el 'distintivo de Re-
gulare!! con tres barras roja!!. como
comprendido en las reales órdenes d.
26 de noviembre de 1923 (D. O. nú-
mero 2(3) y 25 de octwobre de 1928
(D. O. núm. 237).
De real orden lo ¿j.go a V. E. 1'a-
ra su 'conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de lloviembre de' 1929.
A:aDAlC'U
Circular. Excmo. Sr.: :&1 Rey (que
Dios guarde) se ha seIl'vido conceder
licencia. para contraer matrimonio a.
los oficiales. del Arma de InfanterÍ&
que fi'&,uran en 'la siguieaterelación.
De real orden lo digo a. V. E. 1 pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mll<:hos años.
Madrid 4 de noviembre lite 1929.
MATRIMONIOS
Señor ...
D. Miguel Zarazúa Suinr;, del b&-.
ta1l6n Cazadores Segorbe, 12, coa 4.-·
ña Dolores Ruiz Peralta.
CapitaDe8.
....AClON Qua ilt CITA.
Comandantes.
D. l._s Goded Llopis.
" Leopoldo Menén·QlCZ Lóper:.
SeiQre. Capitanes cenerale. .te .la
praeta ,. 5ex~a u,iones.
SeilólC Ill'ternntor ¡¡,eneal lle4 Biér-
cit•.
Tenientes.
D. Emilio Pardo Fornánd't!:~Cof('e­
dar.
" Man'\lel Chamorro Martínez.
y.wcid S lIe Ilovi_bre de Ip1I9.-
Aedanaz.
D. Fernando Laviña Beranger.
.. Luis Fernández Castañeda. CÍo.o-
vas.
" José Rotger Canals.
" Francisco Moral Gareía.
Rafael M uñoz LoreUite.
" Antonio Zea Otaolaurruchi.
Francisco' Rodríguez Martíaez.
" Antonio Garijo Hernánd~z.
" José Artieda L6pez.
" José López Barr6n.
" Francisco Ga:rcía Gosálvez.
.. Mariano Bernardo Benedet.
" Rafael Cabanlillas Prospero
" Benigno Cabrero Lozano.
" Rafael Rueda Moreno.
1) An't01lio Cor-es F-erná.nd.ltzuíiete.
.. Manuel GaIea GÓDlez.
DISTINTIVOS
EJI¡crao. 5«'.: El Rey (q. D. g.) ha
teni<!o a ·bien disponer que el coman-
dante de Infanterí. D. Luís I~uierdo
Carvajal, que ha cesado ·en el cugo d-e
ayudante de CaIlTl'po def General don
Manuel de la Gándara Sierra, quede
en situacióa 'ie di!poaibl-e en -esta re-
gión. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efeCto•.
Dios guaroe a V. E. muchos aftas.
Madrid 31 de. octubre de 19:29.
A:RDAlI'U
Señores Ca·pita.nes gene ralles de la pri-
mera región y de Canarias.
Sefior IRter...entor general del .Ejér-
-cito.
Excmo. Sr.: AaedieMo a lo 6oli-
cita.do ,poc el ca.'P~tá.n de Infantw'a,
con destino eIlI el Drupa de Fuerzas
Regulares Indíg.enas d'e Ceuta¡, 3,
D. CarlO;\i García Ibáñe1 Robles, el
Rey (q. D.g.) se ha !lervi<l:> conce-
derle el USo del distintivo de R~­
,larC6 In~ígenas, CO'IDO com:prendw'o
en la real ()rd~ circular de 25 de
ootubre de I9:úl (iD. O. núm. 137).
All.DAlC'AZ
Sermo. Sr.: :Designado el CO'IDan-
dantf d~ Infanterla, enJ s1tuación de
lÜsponible voluntario en 83. regi6n,
D. GuiUermo Prieto M·adil6sú, para
el ca.l'go de lluxilar de la Junta pro-
vincial de abastos d'e Granada, el
Rey (q. D. g.) 5e ha. -.ervido ditopo-
ner que ~l cita.d~ jefe continúe e.D ola
mencioo.ada .itu3lClón, conforme pre-
ceptúa; la real orden cirC'Ular de 3
d'e septi~bre de 1916 (D. O. núme-
ro 199).
De il'leal OTden lo d~g¡) a V. A. R.
para su ocaocimiento y demáll ef~­
tQ'S. Dios guzrde a V. A. R. muchos
años. Madrid -4 d'e oovi~bre de 1919.
Señor Jefe Su.perior de Iat>Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor· Capitán generall de la ¡¡egulI>-
da regi6n.
Señores Director genenal de Marrne-
cos y Colonias e Interventor gene-
ral del Ejército.
DISPONIBLES
TULlO DII: A:aDA1{AZ
SeñO'I' CapitAn g~ner<l1 de la segun-
dla regi6n.
Señor Int~rventor gent'ra.l del Ejér.
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) u' Dios ~arde a V. E. muchos alos.
h,a servido di!lPOnoer que 'loe 8OldadOll Y'a4rid 5 ¡le co...i........bce de I9~.
Eulalio Jiménez Romero, del bata-
llón de clLZador~ de Arapilell, 9, y
AgU5tin Ríos Alvaorez, del de .Segor-
be, X2, Ce&eIII en ola llituad6n & (lAI
servicio del Protector:uilGlt, I'OT haber
.ido baja en 136 Interv~onfJII Mi-
litares de Teidn ,y en la M~-la.
Jali:fiam.a de Tetnán, 1, :roespectiTQ-
mente, según flleal.es ~rdtomes de. la
Presidencia del Con6ejo de Minástros
(Direcri6n general de MarruecO!! y
Colonias) iecha 28 de octubre pr6xi-
mo pasado. '
De real orde-n .lo digo a V. E. pa-
ra su con<>cimiento y demás efectOil.
Dios gua¡Me <lo V. E-. muchos añO!!.
Madrid .4 de n<>v.iembre de 1929.
Excmo. Sr.: E.I Rey (q. D. g.) ha
teJ!ido a bien disponer que los jefes
y oficiales relaciona-dos a continua-
eión, que har¡, terminaJo sus estudios
en la Escuela Superior de Guerra, se-
gÚA real ord~n de 2 de los corrien-
tes (D. O. núm. 243),' continÚ'en dis-
ponibles en el'>ta región, a excepción
del oomarudante D. Leopoldo Me-
néndez López, que quedará en la
sexta, surtiendo efectos admimsllra-
t'ivos esta di &posición a' partir de la
rnist'a de Comisario del mes de la
f-ccha.
De. real orden 10 digo 11 V. E. pa-
ra su conocimiento y deMás efectos.
© Ministerio de Defensa
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Alf&e%.
R.EEMPLAZO
D. Fernando Octavio de Toledo y
Aznar, del batallón Montafia Lanza-
rote, 9, COR 'dofia \lada Bellido Bar-
tolomé.
Madrid ... de noviembre de 1~.­
Ardanaz.
. IlCclñ •• CüI1IIrfl J CrfI CdlIIIr
CURSOS DE EQUITACION
Excmo. Sr.: El R~ ~. D. g.)
ha tenido a. bien disporuer asista ~l
primer curso de la Escuela de.E~u}­
ta.ción Militar el alférez MI regtmlen-
to Lanceros del Rey, D. Ric.ardo Ga,,:-
cia Echevarría, al que serán <le aplt-
caci6n 10s preceptos contenidos en la
real orden circular 'áe 15 de octubre
próximo pasado (D. O. núm. 2,29),
debienodo incorporarse con urgel}cla a
dicho Centro de enseñanza.
De real orden 'lo digo a V. E. pa-
ra su conodmiento y demás efe-ctos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1929.
AJ:DANAZ
Señor Capitán gene~al de la quinta
región.
Señores Capitán general de la prin:~­
ra región Intendente general mlh-
tu, lnte~entor general del Ejér-
cito y Director de 130 Escul"la ..
Equitad6n Militar.
•••
•••
De real ordea lo digo a V. E. JlIL-
ra su conoCimiento y demis efectoll.
Dios guarde a V. E. machos añol.
lladrid 4 de JWviembre d. 1929·
~~
Sefíor Capitá. ~eneral de la primera
región.
Sefior Intern.tor generai dJel Ejl&-
dto.
SUELDOS, HABERES Y QRA'CI-
FICACION ES
Ikemo. Sr.: Vista la instancia qlle
V. E. cursó a este Ministerio en.fi
del mes pr6ximo pasado, promoYlda
pOol" el .uboficil.l de Caballería, epa
destino en la E&cuela Central de Tlr.
del EjércitQ~ D. Francisco Beneito
L6pez, en súplica. de que sI!' le abo~
la. diferencia de 'Paga de sargento a
su actual empleo, correspondiente al
mee de agosto último. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido dtlutimar
la petici6n del recurrente por carecer
de 'derecho a lo solicitado, 4Kln arre-
glo al artícuJo 42 del regllamecto de
revistas.
De re;¡.l orden, comunicada por el
sel'íor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y d-emi..
efectos. Dios guarde a V, E. mucho.
años. Madrid 4 de noviembre 4e 1929·
El I>iredor ..."...:1,
ANToNIO LosADA
Sefior Capitán general de la prim-.
regiéln.
IICCI...a''''l1'li
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. e), por
resolución fecha. 3I 'áe octuba próxi-
mo pasado ha tenido a. bien conferir
el mando del Grnpo de Ingenieros de
Tenerife, al comandante D. Carle.
Y.uín de Berl;lardo Laaberu, tispo-
Ilible en esta región, surtiendo liecto&
acl.iM.lrati..,os· e8ta lliaposiciéa a ,..-
Excmo, Sc-.: Vista 1& in!1:anda !Iue
V. E. C1Jl'SÓ a este llinisterio en 16 del
mes próximo pasado. promoTida flor
el teniente de Infanteria (E. R.), don.
Pío Jiménez Pa.tricio, diS'¡>Oni-ble vo-
luntario· en esta regi6n, en súplica de
que ge le conceda. la vuelta al ~rvicio
actiTO, el Rey (q. D. g.). ha tenido
a bien accwel' a. 10 solicita'do por el1
returrente, el que continuará en la
misma sitnad6n hasta que le corres-
p0l14a ser colocado, 1I~ 'Precep'f;Úa
la r~ orden de 8 de' enero· d. ~
(C. L 116m. 6).
VUELTAS AL SERVICIO
Sermo Sr.: En ..,ista del certlftcadó
'de reconocimiento fa<:1dtatiYo IlÚrido
por el capitán de InfaAteri& D. JOlé
Vilcftes Diostill'do, de resnpluo por
enfermo en en región, que V. A. R.
remiti6 .. e8te Minilterio en 19 del
mes próximo puado, 7 comprobbdd-
se 'Por dicho. doe_mento q.. eA inte-
resado ae halla en condicione. de pres-
tar 8erTicio,el Rey ('l. D. ,.) •• te·
nido a. bien relolver yum. a, actiyO,
quedando disponible eD 1& mi~ re-
gi6n hasta que le corresponda aet' ce-
locado, 8egÚn preceptú 1& real ordeD
de 9 de 8eptiem·bte de 1918 (C. L. d-
mero 249).
De roed orden lo di¡(o lo V. J¡.. Ro
para BU conocimiento 7 delDÚ efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchol afios.
Madrid .. de aoviomb11ll de %gQ9.
JULIO DE AnAlIA%
Selí01' Capi1:ára genüal de 1••~ndll.
regi6ll..
Señor Iaterrentor· general dei Eiér-
cito.
Dios guarde a V. E. mucholl • io•.
li.-1rid .. de aOTiembre d. I~.
.Am>AXU
Se60r Capitb .enera! d. 1:1 cnrta
reeióa.
Selior latenel'ltor geaeral del Ejir-
cito.
SUEU)()IS 'HABERiES y GRATI·
FICACIONES
&cao. Sr.: El Rq (q. D. g.). tIe
ha .erTido diepotler. q.e al. cap!tán
de Infaatería (E. R.), en IIltuac'6n
de ruerTa, D. Ginés P~rez Melen-
chón se le abolle el ha~r mensual de
450 pesetas que le ha !:,i.do señ~l¿~o
poa el Coasejo Sl1prtroo del Ejercito
y ll-ariu., a partir de yrimero ,del ac-
tuat por la zona de reclutamIento yre.e~a de Palma de llallorca, ..~. a la
que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y ·demás dectos.
Dios guarde a V. E. much:>s afíos.
Madrid 4 de~noviembre de 1929·
AltDANAZ
Señor Calpitán Pieneral de Baleares.
Sefiores Prasidente. del Con.ejo Supre-
mo del Ejército y MariDa e lR,er-
Tentor general del EjérCIto,
Capit6n (R. Ro).
D Yatlas Martíne:r: Vázquez, dis-
ponible ea la octava re~ióll, coa dola
Rita RiY" Pérez.
Teoieatea.
D Antoaio Navajas Rodrla1aec Ca-
rretero, del batallón <?a:r:adores S~­
gorbe, 12, eO!l dofia Milagros Gordi-
Do Ramlrez 'de Arellano.
D. Mariano Esteban OliTera, del
rejpmiento Sabaya, 6, con dofia Coa-
cepcíón Martín Pedruue1a.
D. Antonio' Morillo Ro'driguez, d~l
Grupo de Fuerzas Regu:lares ladl-
genal de Melilla, 2, con doña ABa
Cabrera Ram1rez. •
D Basilio Granados Vele:r:, dd· Gru-
Po de Fuerzas Regulares !ndí~nas
de Ceuta, 3. con doña Mana Ra.tDos
Laz.
D JiDriCllle Guillén LÓ'pez-Tello, del
regi~ie.t. 14allorc:1, 13, coa d06a
FraaocÍ8Ca Vida! Elías.
D P.raaado O<:hoa Malagó., de
¡u '!atentaciones Militares de Go-
mara-...., eon dalio Otilia Crespo
R.ubi••
Excmo. Sr.: Visto el escrito e.e
V. E., fecha 16 del mes pr6ximo pa-
sado, dando 'Cuenta de haber declara-
do en ·situáción de reemplazo por
enfermo, a partir del día primero de
septiembre último, con residencia ell
esta Corte, al capitán de Infantería
D. Onofre Súnico Peralta, ~e la caja
de recluta de Calatayud núm. 67, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
firmar la determinaci6n de V. E., col\
arrecio a lo dispuesto en la rel'1 ordeR
de 14 de mayo de 1924 (C. L. núme-
ro 235).
De real orden lo digo & V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dio. parde a V. E. muchos .aliol,
Madrid 4 ft noviembre de 1929-
AsnAx.u
Seftor Capitán general de la primera
retri6n.
Sellores Capitán general de la quiata
re,i6D _ Interventor general dol
E,iUcito.
Eumo., Sr.: Vilto el eserito de
V. E., feebll 19 del mes próximo pa.-
sllllo, dattdG cuenta tie haber de-
c:1arado, coa carácter provisional, de
reemplazo por enfermo, con residen-
cia·eft esa p1aza y a partir del dia
3 de didlo mes, al teniente de Infan-
terSa D. Eduardo Gorgot Giraft, dis~
ponibk, por tal causa, ron la mbma,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
con6rmar la determinacióft de V. E.,
según previene la real orden de 9 de
diciembre 'de 1925 (C. L. núm. 421).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y lI~á. electos.
© Ministerio de Defensa
. tir de la rtt'iata de Comisario del pre-
sente mea.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocim~nto y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviem1>re de 1929.
A",nAJfAZ
lefior~ CapítanelÍ genera.les de la PI ¡-
mera __egi6n y de Canapias.
Sefior Int~rventor 'teaeral del Ejér-
cito. .
l ••
"1#'_-"-"
COMISIO'N.~
Excmo. Sr.: Vista la initan'Cia que
V. E. cursó a este Ministerio en PrI-
mero ddl mes próximo pasado, promo-
vi'da por el practicante militar D. An-
tonio Ortiz de Zárate, con destino en
d Hospital militar de Burgos, en) sú-
plica de aprobación de una comisión
del servicio cop derecho a dietas, deo,
venga.das desde el 19 al 2~ de oc-
tubre de 1928, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a lo solicitaodo por
di recurl'ente, pra'cticándose la reocla-
mación del importe en la forma regla-
mentaria por la enti:dad donlde perd-
biera sus haberes en aquella fecha y
haciéndos·e constar que no se efectuó
con anteriorKlad.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y <iemás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1929.
~A}(AZ
Señor Capitán general de la sexta re-
gi6n.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito. .;._.;¡.~~
ode oo"Viembre de 192.9
E:lDCtno. Sr.: Él Rey (q. D. g.) se
ha llerTido Roprobar las comi~io¡¡e8 de
que V. E. di6 cuenta a este Ministerio
en 10 del mes pr6ximo pasado, des-
empefí~das en el de junio último por
el personal ~ompren<ii<io en la rela-
ción que empieza con el suboficial de
Artillería D. Suero de la Fuente Fuen-
te y termilla con el guarnicionero do.
P~ro Contreras Pérez, con los be-
neficios que otorga el ,,¡gente re¡¡(a-
mento de dietas.
De real orden, comuoÍ1:ada por el
señor lliniatro del Ejército, 10 digo a-
V. E. para su conocimiento y domás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Ya'¿rid -4 de novi.embre de 19'29·
El Dlreaoc' geaenl,
A!fTONIO LoSADA
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Intenentor general dell Ejér-
cito.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resolución de 31 de octubre próximo
pasado, se ha ~rvido conferir el man-
do de la séptima Comandancia de 1n-
tendencia al coronel de este Cuerpo
D. Luis Moreno Colm~~are~, tictu:¡,J
jefe de la Intendencia e Inspecci6n
de fuarzas y servicios de Marruecos,
y este último cargo 311 coronel de la
sélptima Comanodancía D. Francis'co
Farin6s Gispert.
De real orden lo ·digo. a V. E. pa-
ra SIl conocimiento y dem:l& efectos.
O. O D6m. 245
Dial ~de a V. E. muchos afio•.
ll~rid 5 de.\Uov~bre de 11)29.
/tJ.DA}(AZ
Seftores Oa'pitán general de la ~éptí­
ma r~i6n y Jefe. Superior de In
F\lerzas },iílitares de Marruecos.
S~líor Int-er"entor general del Ejér-
cito.
OEVOLUCION DE CUOTAS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee
ha sen-ido di~ner ee devuelvó a:l
persona! que .. eqJ're6a. en la adjunta
relación las cantid<l({es qnre ingreEoa-
ron para reociucw el ticIDlpO de se.rv~­
cio en filas, por hall~se comprrndí-
doo en los prec€lPtos Y CMO, que se
ÍJooi.can !;t€'Ún cartae de pago ex-
pedida.os' en 1315 fech3l5, con loo nÚIne-
{"os y por '1a& Delegaciones d~ Ha-
cienda que se eXl¡:Jresan, como 1~1­
mente la 9UlIlla que debe ser rein-
tegrada., la cual percibi.rá el indivi-
duo que hizo el dep6sito o la per-
oona auto.riz3lda en forma le¡gal, !Ie-
glÍn previenen 106 ..rtícuJos 470 del
lreglamenltO d-e la ley de r~c'1uta­
mielllto de 1912 Y 425 de la VLgente.
De r~al orden lo digo a V. A. R.
pa¡ra su conocimiento y demá6 efec-
tos. Dios gnJ'3lI'de a V. A. R. mucht»
años. M3Idrid 4 de noviembre de 1929·
JULIO DE AR¡).~NAZ
Settor C~itán general de 1:1. segun-
da región.
Seiítlr-es Ca.pita.n.es $'eneral~ de la
tercelI'Q, sellita, 66ptlma y octava re-
giO<I1et e Interventor general del
Ejército.
!'eclla NI1I11",o Delecl cl6n SUMA
ide la carta de pa¡o de 1& de Haelenda
qDtl!ebe
CWet NOMIlRI!5 DeMl_ ~ute~ldló ler reln· Obtervadolle.de a c:a de tqrada
Ola Mee Alto PI¡O pa¡o Peteta
- - - --- -
{como ID¡reso hecho de 111"
Soldada .. Eduardo L6p~Oarcla Trlvlllo ... Reg. Artl\ler/a Ugera, 2.. 19 Jllllo .••. 1921! 735 Oranada.••. 175 con ITre¡lo al artfclllo~del vigente Reglamento ·de
Reclutamiento.
Caja de RICI.lA .e Valeo- ror comprenderle la R. O. C.Reduta..• LuIs Jl.odalloYL ................ 20 /dem ..• 1927 SU-8. Vale.ela .... 325 d~ 16 abril de 1926 (D. O.c1.. 38..... _........... núm. 87).
«tiro.... Jool Fenollosa Andreu........... Idem de Valencia. n ..... 31 fdem •.• ~~ A.-15IQ Idtlll ....... 206,t5·ldem.otre..... : Elmlsltlo ....................... Idem.................... 28 octubre. A.-1QtI Id......... 61,75 ·Idem.
• !ro...... José Leqnerlca Uu............. ll/em de San SebutlÚl .... 9 Julo ... 192 1223 Ma~rlcl ..... 500 Ildem •t"" ,..,." ,,,"" ...
1921i
con arreglo al articulo 403
Soldado.• Leoncl. Espinosa OonúJez...... Reg. Inf.- Oalpizcoa, 53 .. 25 enero •. 74 Vltorta ...•. 3'25 del citado re¡'lamento y
R. O. C. de 5 e septiembre
de 1928 (D. O. núm 196).
Por comprenderle la R. O. C.
\ .. de 16 de abril de 1926 (D. O.
númrro frT , devolviéndose
sólo dicha cantidad y 100
lu 350 peselAs abonadas
Recluta. .. J~Muael Url'1ltia A(UirTemota Caja RMI.ta de Bilbao•.• 26 oct1¡bre. 1026 6llO Bilbao...•.• 62,50 según el R. D. de 2. demano de 19',/b en virtud de
lo disruesto en el párraJo
2: de aparlado·c) del arti-
culo 'lb del Reglamento de
~ de octubre de 1921 (D. O.
núm. 2.3).
TotIIú Pereda Sáacb/z....•..... /veclno de Saneelle. (liala· 1Como ingreso hecho por errorp,.¡SlIlO... 27 sepbre. '~ 733 SalA.uu.• 500 toda vez que pertenecerimanca) ................ al próximo r..mplazC'.I r ¡por comJlremderle la R. O. C.Rechlbl ... J~Mauel Quesada QlIesada...lc~an~e~~.~.~~~~~.~~1 8 lebn:ro . 192 1492 Madrld ..... 500 de 16 de abril de 1~ (D. O.
. nlÍm..87).
otro...... El 1IIis....................... ·lldem....................11 1 acosto .. 1 9 OYIed•.•••. 500 Ildelll.
© MinisteriO de De (.
•
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Ser:no. Sr.: Hal1~ndose jWltific.ado
que t:s indivi<\r.los que se es.pr!!;6an
en la ~iguiente relación, que empieza
con Alfonro Manzanazo Martina '!
terro:r,:l con Manuel S~nchez Ton.
bio, pertenecientes a. los reemp1~z06
que se indieón, están comprendld06
en los artíoul05 284 de la. Ley d.
Reclutamiento de 1912 y .412 del r&-
clamento de la vigente, .el Ro/ (que
Dice &,uarde) se ha !lervldo disponer
llue ~ devuelva a 105 interesados las
cantid~ que ingresa.ron paI'~ re·
ducir el tiempo de llervido en .-las,
según cartae de pago eQJdídaa en
1M fech0a6, con ,los nÚlllieros y por 138
Delt€a.ciouoes de Ha.ciendra. qu. le ex-
presan, como iguailmente la suma que
debe seT reintegrada, la 00'31 percibi-
rá el individuo qu~ hiz() el dtfPÓlSito o
la per,sona antorixada en fonu.;;; le-
gal llegÚDo rprevienen 106 articulos
470' y 425 de 109 citado& textos le-
¡ralles.
De rea.} o~ lo digo & V. A. R.
palra su conocimiento y demú efec-
tos. DiOl5 &"larde a V. A. R. muchlo&
añ<». Madrid .. de noviembre de 1929.
JULIO DE A-..oAKAZ
Señor Capit~'n general de la segun-
da región.
Señ~ Ca¡pitanes gener~m de la
¡prll;nera, tercera, cuarta y séptima
reglones e Interventor general del
Ejército.
J!j IoNTO ~I ,_ NáJDmo Sama¡ !N QUE FUERON ALISTADOS 14e la carta de pace "e la Delepd. qae
1fO....us.e LOS UCLUTAS CaI...·r... carta de Nadeo'" 4ft debe ser~ de .SIII.... l. CUI& relate-
I
• ",.....I..t. DI. Ma AI( ••• 0
..e .... rr·dL"",ocia esclas
:
- -- --
~ Maaz,uazo Mmlnez.•••••••• 19 M••rI............ M.drld ..... : ••• iJladrld, 1........ tI m.rzo .• :~ 6Q3·B. M.drl.......... 250El"U'O............. ·• ........ •.. · 19'2 ¡Ide............... Id_........... ldelll ........... 15 abril ... 877-0. Idem ........... 250
AIIIOetO OÓalC AvedU.............. I~ !ern. ............ Udlz. .......... !Jeres........... 10 ¡.Ilo.... 1925 214 Cádl............ 121,88
....1 ManUDO d< la Corte•.•••.•. 1925. a Un............ llIle. ........... ~edral•••.••• 14 .oero... 1m 4{)7 Idem ........... 1.000
ltopHo Rueda Lar.. · ............... 1t2S:IMonturQ.e........ Córd.ba........ ~rdO~........ 28 julio.... 1925 783 Córdob......... 500
...... ft 0I1a 21mbrano.. .. ...... 1<ns: Suilla. ......... " SnUla. ......... rill.......... 23 Idem '" 1925 A.-513 S.vill........... 750
NléMdro Albert Verdú.............. ''''~"_............."'o.,........ lf,lcante.;...... 11 ldem .•• 1925 198-8. AlIc.nte ........ 281,'25
A.IIlcáa San~ a.beU................. 19'2~ eaat.llar ......... km••a ...... arrasa..••••••• '1 m.yo... r925 1712·C. BuceleD....... 375
El.llmo........................... I~' Idem............. IdOl ........... cte............ 9¡jODIO... 1~5 521·A. Idem............ 112,60
abael Stncbez Toribio....• , •...••• 1'4 rujlllo .......... Cáceres......... <:kan ........ -rr I.em ... 1929 976 Cácer<s... "';" 500
PENSIONES DE CRUCES
SelIor Jefe Superior de la. F~rzae
Militaree de M<I1TUecos~
señor IntfJIrVentor gen.eral ~ Ej~ra
ot!>.
Excmo. Sr.'; ViMa la instauda
promovida en 2S de septiembre úl-
limo por ed ca'Pi~n que fué de Arti-
llería, D. Mal1uel Marride OdriozG-
la, dado de baja por real orden de
28 de junio del año Getual .ID. O. nú-
mero 140), en 6úplica de que se le
abone el resto <le la pensi6n decru;¡
de Maria Cristina quoe le fué conce-
dida pOO" rea'1 orden de 7 de diciem-
bre de IlpÓ (D. O. núm. 277), con
~ real orden 10 digo a V. ·E. pa.. Excm(). Sr.: Vista la.in6tancia que
ra. IIU cl>nocimiento y dem'aefettól. V. E. cunó a ~te Mini,terio en 16
Dioe guarde a V. E. mum_ afioe. de mar:r:() último, prOOlovid,a, por el
Madrid 4 de noviembre de loa9- maestro herraaor Florencio González
AJUWCAZ . l~n, con destino e:D ~l regimiento
Se.fior CapitÁn generall de 'S& 'teraer'a de C;;aballeria. de. Alcinta~at, 14, en
cción . .". -'PlICA de concKl6n de dietaa deede
. .' .', el '1 dt mano al 3' de ma.yo de~r In~IVentOf! .eaen.1 dt4.~ ;19'0'7. en qu _tuvo afecto & la ea-
Cl.to. . colta Ck1 Cuartel Geoeral, de.empe-
-- 6&I:wlo mI& c:oúién del ten'ido, el'
.Ettmo. Sr. : V_l.~a p ~ (q. .o, r.), die acuerdo con lo
V. E. ~ a _e~o dW'~O por la In~eDCi6la g~"
35 de junio áltim.o, 'prCllDlCl'rid'a' ~r nI ~~~rJ H h~ lervido acceder _
el tflnien(e ~ Im~ D. 1-- lo .~UCIW101 y4lll'ijk'nd'oee 1.. recla,..
Sauz Hene, con d.eatino .. _ Se. JD&C16n de.l tmporte en la forma r..
l'kiloos de Ulltend6nd.a _ AHc:.-.. ¡l&m6ntan.., por e.1 Cuerpo donde
en .úplica. de que le .. cncedi= .z. ~r_ado pero¡.bta.. IU. haber",.
dIliI la media. dieta de ..lpKi6n ez¡, aquella f.eclia y ha.cihebe con..
resG~1l'taria por residencl& en bu. ~ue 111) H efec~uó con anterlo-
qu~ de ~er.r.a, .por hebefN hall.. ·· . '
do prestÚldolce como eobnaqo 64 De real o~~ 10 dlgO a. V. E. pa;..
npor (cEepafia núm. Sil deade 4& 2 de ca.•u conOCIDUento y d~'. efec:tOll.
agOll!ltO de 1934 al 1-4 de oc:tuke de Dwe .gllarde Q,I ~. E. mucho. afios.1~7, tenieooo en cue~queel citado Ma.dnd .. de .novIembre de 1~9.
ofidaJ. d~eñ6 Un deetioo en. co-
mi;si6n, ~o muy dÍ8tÚltO al de
una comÍiSÍ6cn de'l eervi.cio, y 11.0 ha-
biendo concurrido tampoco te. ar.
OIIDStailciu preV'ell.ÍJdas 4111. loe micn.
1015 .~imc. Cl'OtlaV(), no'ftJllo y veinti-
uno del v~nte re¡-lam«lto <Wr dietaa
y en con.son.ancia can la :cea' orden
circulaT de 20 de junio de Ilp5' (Du-
Rl? OnCIAL uWn.136). el Rey (quo'
Dws gu3lTde) J de acuerdo con lo in-
florm:..do por la IoterveTlíCión General
Mili,tar, se ha 6ervüfo .l~imaT 10
solicitado por carecer de derecho.
. De ~a.1 o:d<;n lo digo'Q; V. E. pa-
ra.6U Cl>DOClmlcnto y demás efectos.
Dios .ll'UaTde a V. E. muchos añ09.
Madrid· 4 de noviembre de 1929.
ARnANAZ
Señor Oapit~ gener.ad do la tercera
rcgiÓIII.
DIETAS
Ex.<:mo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cunó a e9te Ministerio en 3
del mes próximo pasado. promovida
por el comandilnte milyor del bata.-
lIón de Montaña Estella núm. 4. en
aúplica de autorización para reclamar
do. días de dietas a cada UQO de los
capitanes D. Enrique Sánchez Fiol
7 D. Enrique López del Pecho, POI'
.u ••i.tencí& a las prueba's elimina.-
torial de tiro en 'la' capitalidad de la
reci6n en agosto último; teniendo ea
eUeGta IOllreceptuado en 1& real or-
dea circular de 2 de junio de 1938(D. O. núm. 123), el Rey (q. D.•.).
.. terviclo 'desestimar toeolicitado,
IDtviD no .e justifique que llenaron
ea . la. pruebas los requisitos regl&-
mealano. para tomar parte en lo.
CoIacara"l.
D. real orden lo digo a V. E. pa.-r. la conocjm~nto y demás efectos.
Dloe .uarde a V. E. mucho. alios.
Ibclricl .. de noviembre de 19~9.
AnuJJ.
.Sellor Capitin general de la Cuarta
rewi6n. ..
-.. - qM_ -- '. ':;Z:;I~ K¡;~o: Sr: ~ Vista ~ilL"i:sta~~~.
V. E. ~q6'a,es.te Minilrterio en 36
de lIeJl!íembJ:e último, promovüfa por
el ofiCial pomero ~l CI1e1"pb ~ In-
tervenci6n Militar, D. Eduardo Mú-
. qua S()ler,. co~ destino en la Comi-
aaría del E.J~;CI~O de 10 plaza de Al-
me:ría, en suplica de concesión de
qUince •dí~ de dietas del mes de
mayo últl~o, por el oumplimiento
de .su cometido en 1305 obras deJ Cam-
pamento del General Alvarez de ~
"?mayor, el Rey (q. D. g.l 6e ha ser-
Yldo acceder a lo solicitadb.
© Ministerio de Defensa
6 _a~embrt de 1029 O. O. n6m. 245
E:rcmo. Sr.: E.1 R~ (,q. D .... ), por
resolución d. e!ta fech4l, se ha servido
conferir el m&tIkio' de la terea-a Co-
man'dancia de Sa.oidacl Militar al coro-
nel médko D. E'I1SebiD l,{artia Romo,
actualme¡¡'lt disponiblk en la. enarta
región .
De real or4an lo digo a Y. E. pa-
ra il1 ronoéimlento y' ~etn~s efectos.
DiC!f~~1"de a. V. E. mucho~ arios.M. ~l da octIlbre de 19*).
'ÁJl%)uu
Sellor C~· ietl~ral de la cuarta
r~i6n.· .
Set\orea Caopltb general de la. .exh
!'egi6a e Intet'Tentor g'enera.1 del
RJ6rcito.
antigiiedad ~ prime-ro de octubre 4&
lQ75. Y cuya pensión ha venido per-
cibiendo h36ta fin de junio del .ño
corriente, tenieIlldo en cuenta lo pre-
ceptuaao en el aútículo 6éptimo del
capítulo seguooo del vigente regla-
mento' de recompensas en tiempo de
guerrn. .y en cou~nancia éo: 19 re-
we1to por real OI'den de. :Z3 de agOll-
to último (D. O. nlÍm. 1M), ~ Rey
(q. D. g.) &e ha serTido acceder a
lo 601icitado, debi~o continuar en
el .percibo de la pensi6n hasta la ter-
minación del pl~o d. cinco añ06,
porque fué concedida t!Ilf la e.ituaci6n
\lasiva que ,por c1a.8Üicai:ión le co-
rresponde.
De real oroen 10 diao a V. E. pa-
ra su' conocim.iento y óeIná8 efectoe.
DiOll guarde a V. E. JIluchoe ~a-.
Madrid -4 de noviembre de 19A9.
1 .....--.... ...- -iÓ.·»i •
Aiu>.ur~
iefior Ca.pitán genertll de la pnm.
la regiÓll.
ieiiM IutccYentM gft*lW. ~ EiGir-
cito.
PR~r10S DE EFECTIV.ID·AD
;..')' .'
"
..t!icmo, 8r.: El Rey .(q. D. g.) lIe
he: ~erv1d.o ron'ceder al' coronel jefe ·d¡,
la prÍ1Í1erll -'Cóxnancilaneia tte'1ntendell-
<:iá, D. Emilio. 'Cremata 'Anrla . elp~o de' efeetÍTÍda'd~e'.Soó peietu
au\1lI.., PIX 11eva.r cinco ario. en tu
a'etllaF' empleo y a.pllrtir de primer'o
~l rn-es,ente mes, 'Con arregl.:, a· lo
dlJpi"!ttc en· la. ley de ~. de juniodr IprS (<:. L. Dmn. IÓ9)'" real orden
CIrcular de '24 ~e jU%llo de :¡$l'18(D. O. n(lm. 140). .
De rea.1 G~de.n lo digo a V.' E. pa.
ra,.•u ccnocDlIento y 'deml, efecto•.
DIOI .1r11&rdt· & ,V. ,~. mÚchol' ~Ol.
MadrId 5 .de noviembre 4e I9~9~. .
iefior Ca'pitán greneral de la primera
región.
ieñoc' Interventor general del Ejér-
c:itQ,
iUELDOS, HABERES Y GRA.TI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: En. vista del escrito
q,Ut; en JO de septiembre último di-
ngl6 V:. E. a ,este Mini.&ierto, al que
ArolDlp<.n.a .copla de otro del coronel
del reglml~to.de Artillerfr.:' ligera
núm. 3, proponiendo ,la teolama.ci6n
en extncto de pati.fi.c.acionee cOITes-
pondíeDt~ a d~ oicwe& profesor~
de gÍlmnll6ia que prestan &micio en
la P.lana Mayor y en el dclsu.e.amen-
to de Paterna, tellie.odo en cuenta
10precepGU'llIdb ~ la reaJ. onkn cír-
cu'J.a.r, de 4 ~ julio de 1927 (DwuO
OFlcW. n1Ím. ,49), que canñ.nna. la de
8 de~ 1I1tlmo (O: O. nfun. 175),
el Rey (q.D. ,g,) se ha leTTido de6e5-
timñi- lo ea1ici.ta.do.·
De reaJl O'l'den 10 digo a V. E. pa-
ra su cooccimienro y deunás efectoe.
DiO! guarde a V. E.. muc.hOll afias.
Madrid 4 d. noviembre de 'llp9.
A&Duu
Señor~ general! d. lea. t9r<:eroo
~ÓIlc
._. E
DESTINOS
Ercmo. Sr.~ Como t'l!sultado tlel
con<:uno anunciado por real oroq¡ cÍt'-
cwor de 7 ~e octubre pr6ximo 'Pasa-
do (D. O. núm.' 224) para proveer una.
plaza de lJubin.peetor farmacéutico de
segun'da c1la.re de Sanida4 :Militar ea
este Mini.terio (segunda tl~ci6n),
el Rey(q. D. €.) se ha servido uesig-
nar pM'a' OlCupar1a -al de dkho empleo
D. Antonio Velázquez Amézaga, ''11-
pernumerario en esta.· región, vuelto
a a.ctiTo.
De real oroen' lo digo a V. E. pa-
ra su conocLmieailo y demás efectos.
Dios guarde & V. E. mU'Chos años.
Ma.drid 5 de noviembre de 19~9.
".,,",,~~~C':MI1:-!. ~
All.DANAZ
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Director general de l~str.uc­
dón y Administración e Interven-
tor general del Ejército.
II!P8Slaotil:~
•• 111 8eoíeC.na, Direc,ch'lI¡tll ;illll'·r.;\,
.. en. l¡d.lem y .e la. Dep".ft,¡"
(''''II'''~'
~Jt "'1'1.' ••, EJ'rcna I .aml
PENSlONES
Excmo. Sr.: Este CIlD8ejo Supre-
mO,en TÍrtt\d de las facultades que
le están conferida., ha examinado el
expediente iIhStruído a petici6n de
doña. Gloria. Ros de Castro, huérf:l.
na del ca.pitán de Artillería, D. J uau
Ros BatUc, en solicitud de la pen-
sión que pueda correspondNle pOI' ",u
citaao padre, no obstante efltar co-
brando 6U madre como "iuda del
mencionado causante la pensi6n d~l
M:ont~ía Militar de' I.I:15 pesetas
anua_, como huérfa.na ,.inda del
comandante de Infantería, D. Deo-
g1r~iae de CaBtro Blanco, por la cual
opt6 al falLeicimi~to de .u esposo en
:Zl de julio de 191., por hallars~
Yacan~~ el fallecimiento de :su
madre. .
Funda la hu6riana recurrente Jhl
prete:íl.1;i61ll en haUarae emancipada
de la Patria potestad por eacritur.l.
notan..l otorgarla en 9 d15 noviembre
die ;19J8 te in&cri.ta en. el Registro
civil.
~der3lDdo: que mientras viva
la madre, 110 procede conceder h
pc1UIi6n a. l~ hu&fan.. Iloltera,
~1l4' !le aaDen. ema.nci~5 de la'
¡lQtna pot~tad y con dilltUrto domi.
cilio que el de la. madre, porque a.
elta cQI'Iruponde eDt primeor t~rmin"
la ~n.i6n:
, .l;ons~~o: que. taInpOCO prO(»
d. tranmutlZ la pexw6nd& orfandad
~ loe hijOlf I aunque 1& madre elt6
¡ercibte.ndo pe-nsión distinta de la.
que ~r~oDderí2; por BU marido.
poI'q~ 10lf artkuloe 9, 10, 11 Y 17;
<;i¡}ttulo octa.vo d61 1'e,lamento del
Montep!o' Militar '1 diversa. ,reales
6rdenfll proJúben 1& duplicidad de
~iones en ~ mí.ema fUl1ilia
.-entado el p'r1Dcipio de qu.e la ma~
dre viene obligadlll & mantener a SUI
hijO!! con la~ que disfrute. 'tea,
cual fuere, & loe vSil'ones hasta clu~
Cumplan· ija¡ edad régl"aJ:iloellJtaria ya
1u hembr<ae. h.a6ta que Jtoxneo. estado
dI~.
&st. Alto Cnerpo, en ~1 del ac-
tual, ha ~uelto desestimar la inl'
tancia de la recurren~, pues en vida
de au~ no ee haíIlaI en a/Pti.
too legal, no obstante su lCondici~'l
de ~anaiJpa.ci6nl para >&1 percibo de
la pensi6n prO<1.l1cida p'or su P~
causante.
Lo que de orden 'del :¡eñor Presi.
dente tengo el hanor de comnnicar
a V. E. para su conocimiento y el de
fa interesada.' Dios guarde a VUllcen·
cia muchos años. Madrid 31 de or.-
tubre de 1929. .
Z1 GeDerál 8eCTetario,
PEDRO VEltDUGO CAsno
Excelentísimo señOl' General GO~T'
nador Mili~r de Madrid.
, '. --.--
.© Ministerio de Defensa
